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ABSTRAK
Kinerja karyawan telah banyak diteliti dan banyak faktor yang dapat mempengaruhi, seperti kepemimpinan,
motivasi dan komitmen organisasi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh kepemimpinan,
motivasi dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. 
Populasi yang digunakan karyawan PT. Candi Mekar, Jl. Raya Pekalongan-Pemalang, Km 21, Desa Jatirejo,
Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang yang berjumlah 1.156 karyawan.  Dengan metode Slovin
diperoleh sampel sebanyak 92 karyawan. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan Teknik
analisis yang digunakan adalah regresi berganda. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa, Kepemimpinan, Motivasi dan Komitmen Organisasi berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kinerja karyawan
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ABSTRACT
Employee performance had many been researched and many factors that can influence, such as leadership,
motivation and organizational commitment. The purpose of this study is to analyze the influence of
leadership, motivation and organizational commitment on employee performance.
The population used is PT. Candi Mekar, Jl. Raya Pekalongan-Pemalang, Km 21, Desa Jatirejo, Kecamatan
Ampelgading, Kabupaten Pemalang which totaled 1.156 employees. using Slovin method obtained a sample
of 92 employees. The method of collecting data using questionnaires and analysis technique used is multiple
regression.
The analysis shows that : Leadership, Motivation, Organizational commitment are positive and significant
effect on employee performance
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